


























































































1　どのように実施するか，教師の理解が得られない 23 50 14 12 0
2　カリキュラムを構成するのが難しい 40 47 6 7 0
3　学習活動が多様で教師の手に余ることが多い 26 51 14 8 0
4　学習の場が教室外などに広がり過ぎる 12 39 27 19 2
5　評価が難しい 22 35 22 17 3
6　保護者や地域の人々の理解が得られない 3 18 37 38 4
7　入試の影響で教師の指導意欲が湧かない 12 29 31 24 4


































1　どのように実施するか教員の理解が得られない 1(1) 19(17) 24(21) 52(46) 14(13)
2　カリキュラムを構成するのが難しい 10(9) 35(31) 25(22) 31(28) 11(10)
3　学習活動が多様で教員の手に余る  4(4) 26(23) 35(31) 40(36)  7(6)
4　学習の場が教室外に広がりすぎる  0(0) 14(13) 22(20) 53(47) 23(21)
5　評価が難しい 11(10) 34(30) 31(28) 35(31)  1(1)
6　保護者や地域の人々の理解が得られない  0(0)  2(2) 29(26) 58(52) 22(20)
7　入試の影響で教員の指導意欲が湧かない  0(0)  9(8) 31(28) 51(46) 21(19)















































総合学習 特別活動 道徳 各教科
M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)
1　どのように実施したらよいのか，教員が理解していない 3.54(0.88) 3.89(0.80) 3.46(0.98) 2.01(0.82)
2　カリキュラム(指導計画)を構成するのが難しい 3.74(0.98) 4.29(0.80) 3.67(1.06) 2.13(0.96)
3　学習活動が多様で，教員が取り組みにくい 3.93(0.94) 4.00(0.92) 3.15(1.05) 2.04(0.84)
4　学習活動の場が広すぎる 4.08(0.93) 3.79(1.01) 2.67(1.06) 2.03(0.82)
5　評価が難しい 4.11(0.97) 4.46(0.79) 4.33(0.90) 2.14(0.89)
6　学習に対して保護者や地域の人々の理解が得られない 2.61(1.08) 2.65(1.00) 2.31(0.98) 1.70(0.78)
7　入試の影響で，教員の指導意欲がわかない 3.20(1.18) 3.11(1.17) 3.09(1.14) 1.70(0.92)
8　生徒にとって取組みにくい活動が多い 2.64(1.03) 2.74(1.07) 3.04(1.05) 2.03(0.96)
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　分散分析の結果，すべての内容項目で１％水準の有意差が認められた。内容項目ごとに結果を述べていく。項目１
「どのように実施したらよいのか，教員が理解していない」は有意であった(F(3，474) = 178.99，p ＜.01)。Holm
法を用いた多重比較によれば，大小関係は，「特別活動＞総合学習，道徳，各教科と総合学習，道徳＞各教科」でそ
れぞれ有意差があった(MSe = 0.62，５％水準)。項目２「カリキュラム(指導計画)を構成するのが難しい」は有意
であった(F(3，474) = 176.76，p ＜.01)。Holm法を用いた多重比較によれば，大小関係は，「特別活動＞総合学習，
道徳，各教科と総合学習，道徳＞各教科」でそれぞれ有意差があった(MSe = 0.62，５％水準)。項目３「学習活動
が多様で，教員が取組みにくい」は有意であった(F(3，474) = 175.97，p ＜.01)。Holm法を用いた多重比較によれ
ば，大小関係は「特別活動＞道徳，各教科と総合学習，道徳＞各教科，総合活動＞道徳」でそれぞれ有意差があった
(MSe = 0.75，５％水準)。項目４「学習活動の場が広すぎる」は有意であった(F(3，474) = 197.90，p ＜.01)。
Holm法を用いた多重比較によれば，大小関係は「総合学習，特別活動，道徳＞各教科と総合学習，特別活動＞道
徳，総合学習＞特別活動」でそれぞれ有意差があった(MSe = 0.74，５％水準)。項目５「評価が難しい」は有意で
あった(F(3,474) =  300.88，p ＜.01)。Holm法を用いた多重比較によれば，大小関係は「特別活動＞総合学習，各
教科と道徳，総合学習＞各教科，道徳＞総合学習」でそれぞれ有意差があった(MSe = 0.62，５％水準)。項目６
「学習に対して保護者や地域の人々の理解が得られない」は有意であった(F(3，474) = 50.35，p ＜.01)。Holm法
を用いた多重比較によれば，大小関係は「特別活動，総合学習，道徳＞各教科と特別活動，総合学習＞道徳」でそれ
ぞれ有意差があった(MSe = 0.61，５％水準)。項目７「入試の影響で，教員の指導意欲がわかない」は有意であっ
た(F(3，474) = 106.18，p ＜.01)。Holm法を用いた多重比較によれば，大小関係は「特別活動，総合学習，道徳＞
各教科」でそれぞれ有意差があった(MSe = 0.77，５％水準)。項目８「生徒にとって取組みにくい活動が多い」は








内容項目 F値 自由度 多重比較(Holm法)
1　どのように実施したらよいのか，教員が理解していない 178.99 (3,474) ＊＊
特別活動＞総合学習，道徳，各教科
総合学習，道徳＞各教科
2　カリキュラム(指導計画)を構成するのが難しい 176.76 (3,474) ＊＊
特別活動＞総合学習，道徳，各教科
総合学習，道徳＞各教科












6　学習に対して保護者や地域の人々の理解が得られない  50.35 (3,474) ＊＊
特別活動，総合学習，道徳＞各教科
特別活動，総合学習＞道徳
7　入試の影響で，教員の指導意欲がわかない 106.18 (3,474) ＊＊ 特別活動，総合学習，道徳＞各教科
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Teaching attitude of Educational University Students.
－The period for Integrated Studies, Extra Activities, Moral Education, School Subjects－
Tomomi TAKAHASHI＊・Taishi HAYASAKA＊＊
ABSTRACT
The period for integrated studies (IS) has difficulty in evaluating and drawing up the curriculum.  It is a problem 
because IS has no single textbook or a definite guidance plan.  These problems arise not just for teachers when they 
consciously use IS in their class, but also for students who take teacher training courses in the university of education.  
However, there are no previous studies that consider the studentʼs consciousness in terms of guidance of IS, therefore, this 
study targets university students and graduate students of education.  The purpose is to elucidate guidance consciousness 
comparing IS (8-item, 5-point) with extra activities, moral education and school subjects.  We used a one-way ANOVA to 
analyze the data.  We mis items (guidance consciousness of IS) as a dependent and took variable within-subjects design.  As 
a result, there is the difference between IS and extra activities, and between moral education and school subjects.  This 
result suggested a way of providing IS guidance.
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